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ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ⤒㦂ࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚⫋ᴗほ㸪⫋ᴗᇶ♏ຊ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪᪥
ᮏ㸪࢔࣓ࣜ࢝㸪㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶࡢ4࠿ᅜẚ㍑ࡢどⅬ࠿ࡽ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ 
 
 
㸰㸬᪉ἲ 
㸰㸫㸯㸬 ㄪᰝᐇ᪋ࡢᡭ⥆ࡁ 
 ᮏ◊✲ࡀศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡣ㸪ୖ グࠕᏛ⏕ࡢ⫋ᴗⓗ㈨㉁ᙧᡂ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝ㸦ࠖ௦
⾲㸸ᑎ⏣┒⣖㸧ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚㸪᪥ᮏ㸪࢔࣓ࣜ࢝㸪㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶࡢ኱Ꮫ3ᖺ⏕351ྡࢆᑐ㇟࡟㸪 2015ᖺ
9᭶࠿ࡽ2016ᖺ3᭶ࡢ㛫࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋᮏㄪᰝࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜2013ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ1ᅇ┠ࡢㄪᰝ㸦ᑎ⏣
௚㸪2015࡞࡝㸧࡟ཧຍࡋࡓ኱Ꮫ1ᖺ⏕࡟ᑐࡍࡿ2ᅇ┠ࡢ⦪᩿ㄪᰝ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ2ᅇࡢㄪ
ᰝ࡟࠾࠸࡚ྠᐃ࡛ࡁࡓ⦪᩿ࢹ࣮ࢱ㸦170ྡ㸧࡟ࡘ࠸ู࡚㏵ሗ࿌㸦ᑎ⏣ ᒣ࣭ᮏ Ύ࣭Ỉ, ༳ๅ୰㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏ࡣ㸪ࡑࢀࢆྵࡵ㸪2ᅇ┠ࡢࡍ࡭࡚ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⊂⮬ࡢศᯒࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㉁ၥ⣬ࡣ㸪1ᅇ┠ㄪᰝ࡜ྠࡌࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᑎ⏣ࡢ࿴ᩥ㸪ⱥᩥ㸪⊂ᩥࡢඖ᱌ࢆྛᅜࡢ」ᩘࡢ◊✲༠ຊ
⪅ࡀ⩻ヂࡋࡓࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
 ㄪᰝ༠ຊ⪅ ᪥ᮏ㸪࢔࣓ࣜ࢝㸪㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶࡢ኱Ꮫ3ᖺ⏕351 㸦ྡ⏨ᛶ120ྡ㸪ዪᛶ201ྡ㸪୙᫂30
ྡ㸧࡟ㄪᰝ࡬ࡢ༠ຊࢆ౫㢗ࡋ㸪㉁ၥ⚊࡬ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓྛࠋ ᅜࡢேᩘෆヂࡣ㸪᪥ᮏ159 㸦ྡ⏨ᛶ57ྡ㸪
ዪᛶ 102ྡ㸧㸪࢔࣓ࣜ࢝ 57ྡ㸦⏨ᛶ 27ྡ㸪ዪᛶ 30ྡ㸧㸪㡑ᅜ 76ྡ㸦⏨ᛶ 12ྡ㸪ዪᛶ 34ྡ㸪୙᫂ 30
ྡ㸧㸪ࢻ࢖ࢶ59ྡ㸦⏨ᛶ24ྡ㸪ዪᛶ35ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸫㸰㸬 ᐃኚ  ᩘ
 ᑵປ⤒㦂ࡢ᭷↓ ኱ᏛධᏛ௨㝆ࡢᑵປ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠺㡯┠࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࠕ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ ࠖࠕ࢖
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ ࠖࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖࡢ 3 ࡘࡢ⤒㦂ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍ♧ᩥ࡜
ࡋ࡚ࠕ࠶࡞ࡓࡣ኱Ꮫ࡟ධࡗ࡚࠿ࡽ㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜ᥦ♧ࡋ㸪ࠕࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ௨๓ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡀ㸪௒ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠕࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠖࡢ 3 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍ
♧ᩥ࡜ࡋ࡚ࠕ࠶࡞ࡓࡣ⌧ᅾࡢ኱Ꮫ࣭Ꮫᰯ࡟ධᏛࡋ࡚௨㝆㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠖ
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࡜ᑜࡡ㸪ࠕ࠶ࡿ ࠖࠕ࡞࠸ࠖࡢ2௳ἲ࡟ࡼࡗ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛ࡣ㸪ᩍ♧ᩥ࡜ࡋ࡚ࠕ࠶࡞ࡓࡣ
⌧ᅾࡢ኱Ꮫ࣭ Ꮫᰯ࡟ධᏛࡋ࡚௨㝆㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽 ࡜ࠖᥦ♧ࡋ㸪ࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖࠕࡋ
ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀ㸪௒ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠕ࡞࠸ࠖࡢ3௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ 
⫋ᴗほᑻᗘ ᑎ⏣௚㸦2012㸧㸪ᑎ⏣࣭ΎỈ࣭ᒣᮏ㸦2013a, 2013b㸧㸪ᑎ⏣௚㸦2015㸧࡛ ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪
௙஦ࡸ⫋ᴗࢆ㑅ࡪ㝿࡟㔜どࡍࡿ⫋ᴗほ࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠺㡯┠࡛࠶ࡿ㸦27㡯┠㸧ࠋᩍ♧ᩥ࡜ࡋ࡚ࠕ࠶࡞ࡓࡣ௙
஦ࡸ⫋ᴗࢆ㑅ࡪ㝿࡟ୗグࡢࡇ࡜ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ㔜どࡋࡲࡍ࠿ ࡜ࠖᥦ♧ࡋ㸪ྛ タၥ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ㸦4㸧࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ
࠿ࡽࠕ㸦1㸧࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖࡲ࡛ࡢ4௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ 
⫋ᴗᇶ♏ຊᑻᗘ ⫋ᴗ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠺㡯┠࡛࠶ࡿ㸦30㡯┠㸧ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᑎ⏣
௚㸦2015㸧࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯┠ࢆ⥅⥆ࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ♧ᩥ࡜ࡋ࡚ࠕ௨ୗࡢ⫋ᴗࡢ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ
㉁ၥ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚࠶࡚ࡣࡲࡿᅇ⟅ࡢ␒ྕࢆࠐ࡛ᅖࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ ࡜ࠖᥦ♧ࡋ㸪ྛ タၥ࡟
ࡘ࠸࡚ࠕ㸦4㸧࡛ࡁࡿࠖ࠿ࡽࠕ㸦1㸧࡛ࡁ࡞࠸ࠖࡲ࡛ࡢ4௳ἲ࡟ࡼࡿᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ 
 ᮏㄪᰝ࡛ࡣୖグ௨እ࡟ࡶ㐍㊰ᕼᮃࡸᏛಟ⤒㦂➼࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡬ࡢᅇ⟅ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣᑵປ
⤒㦂࡟↔Ⅼ໬ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸫㸱㸬ศᯒࢯࣇࢺ 
 ᮏ◊✲ࡢศᯒ࡟ࡣ㸪IBM SPSS Statistics 22㸪R 3.3.1ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
 
 
㸱㸬ศᯒ࡜⤖ᯝ 
㸱㸫㸯㸬᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒ 
 ⫋ᴗほ㸪⫋ᴗᇶ♏ຊࡢᅉᏊᵓ㐀ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒ㸦୺ᅉᏊἲ㸪
Promax ᅇ㌿㸧ࢆ㐺⏝ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᑻᗘࡣᑎ⏣௚㸦2015㸧࡞࡝࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㡯┠࡜ྠ
ࡌ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᮏ᮶࡞ࡽࡤ☜ㄆⓗᅉᏊศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ᵓ㐀ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿୖࠋ ㏙ࡋࡓ࢟ࣕࣜ
࢔Ⓨ㐩࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ㄅ3ㄅ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅜ㝿ẚ㍑◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᑻᗘࡢᅉᏊᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ☜ㄆ
ⓗᅉᏊศᯒࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Carr et al., 2014; Willner et al., 2015; Fouad, Kim, Ghosh, Chang, & Figueiredo, 
2016㸧ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ༠ຊ⪅ࡣᅜู࡛ࡳࡿ࡜ 100 ྡࢆ㉺࠼࡚࠸ࡿࡢࡣ᪥ᮏࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪
඲య࡛ࡳ࡚ࡶ351ྡ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࢧ࢖ࢬࡢၥ㢟࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ඲య࡛ࡢ᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒ
࡟࡜࡝ࡵ࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 
 ⫋ᴗほᑻᗘ ึᮇࡢᅛ᭷್࡟࠾ࡅࡿῶ⾶≧ἣࢆࡳࡿ࡜㸪7.03, 3.31, 1.78, 1.53, 1.49, 1.04, 0.99࡜࡞ࡗࡓࠋ
࢞ࢵࢺ࣐ࣥᇶ‽࡛ࡣ6ᅉᏊ㸪ࢫࢡ࣮ࣜᇶ‽࡛ࡣ5ᅉᏊ㸪Rࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪpsych࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ fa.parallel
㛵ᩘ࡟ᇶ࡙ࡃᖹ⾜ศᯒ࡛ࡣ 6ᅉᏊ㸪ࡑࡋ࡚㸪ࣃࢵࢣ࣮ࢪ psychࡢ vss㛵ᩘ࡟ᇶ࡙ࡃMAPศᯒ࡛ࡣ 5ᅉ
Ꮚ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࢆ⥲ྜⓗ࡟ุ᩿ࡋ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ5ᅉᏊ࡜ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᅉᏊᐤ୚⋡ࡣ46.14%
࡛࠶ࡗࡓࠋᅉᏊࣃࢱ࣮ࣥࡢ್ࡀs0.40௨ୖࡢ್ࢆ♧ࡋࡓ㡯┠ࢆゎ㔘ࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸦Table 1㸧ࠋ 
 ➨1ᅉᏊࡣࠕ௙஦࡟ἐ㢌࡛ࡁࡿࡇ࡜ ࠖࠕ⮬ศࡢክࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕ⮬ศࡽࡋࡉࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡞࡝
9㡯┠ࡢ್ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ௙஦㸦⫋ᴗ㸧࡟࠾ࡅࡿ⮬ศࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࠕ⮬ᕫᐇ⌧
ᚿྥࠖ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨2ᅉᏊࡣࠕᏳᐃࡋࡓ௻ᴗ࡛ാࡅࡿࡇ࡜ ࠖࠕ⏕άࡀᏳᐃࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕኻᴗࡢ࡞࠸⫋࡛
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࠶ࡿࡇ࡜ ࠖ࡞࡝ࡢ್ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ6㡯┠ࡣ㸪௙஦࡟ࡼࡾ⏕άࢆᏳᐃࡉࡏࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆ♧
ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ࡇࢀࢆࠕ⏕ά࣭Ᏻᐃᚿྥࠖ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨ 3 ᅉᏊࡣ㸪ࠕ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚㒊ୗ
ࢆ⋡࠸ࡿࡇ࡜ ࠖࠕ࡛ࡁࡿࡔࡅ㧗࠸ᆅ఩࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ ࠖࠕࡼࡾከࡃࡢ㔠㖹ࢆᚓࡿࡇ࡜ ࠖ࡞࡝ࡢ5㡯┠࡛㧗࠸
್ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㧗࠸ᆅ఩ࡸ㔠㖹ࢆᚓࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࠕ࣮ࣜࢲ࣮࣭ᐩ⿱ᐙᚿྥࠖ
࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨ 4 ᅉᏊࡣ㸪ࠕ௰㛫࡜ᴦࡋࡃാࡅࡿࡇ࡜ࠖࡸࠕ⤌⧊ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚༠ຊࡋ࡚ാࡃࡇ࡜ࠖ࡞࡝
ࡢ4㡯┠ࡀ㧗࠸್࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣ㸪ே࡜᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡸ⤌⧊࡬ࡢ㈉⊩࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪
ࠕ⤌⧊࣭♫఍ᚿྥࠖ࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪➨ 5 ᅉᏊࡣࠕ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢᡭẁࢆᚓࡿࡇ࡜ ࠖࠕᐙ᪘ࡸᏊᏞࡢ⦾ᰤ
࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ ࡢࠖ2㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡣ᪥ࠎࡢ⏕άࡸᐙ᪘࡟㛵ࢃࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ࠕᐙ᪘ᚿྥࠖ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࡢ⤖ᯝࡢ࠺ࡕ㸪ࠕᐙ᪘ᚿྥ ࢆࠖ㝖ࡃ4ᅉᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑎ⏣௚㸦2015㸧ࡸᑎ⏣࣭ ᒣᮏ࣭ ⳥ụ㸦2016㸧
࡛ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅉᏊ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᵓᡂࡋࡓᅉᏊࡢෆⓗ୍㈏ᛶ㸦Įಀᩘ㸧ࡣ㸪➨1ᅉᏊ࠿
ࡽ㡰࡟0.85, 0.75, 0.79, 0.69, 0.56࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ⫋ᴗᇶ♏ຊᑻᗘ ⫋ᴗほᑻᗘ࡜ྠᵝ࡟㸪ึ ᮇࡢᅛ᭷್࡟࠾ࡅࡿῶ⾶≧ἣࢆࡳ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋᅛ᭷
್ࡣ 8.05㸪2.53㸪2.10㸪1.66㸪1.45㸪1.31㸪1.15㸪1.06㸪0.98㸪0.82࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪࢞ࢵࢺ࣐ࣥᇶ‽࡛ࡣ 8
ᅉᏊ㸪ࢫࢡ࣮ࣜᇶ‽࡛ࡣ 3ᅉᏊ࠿ 8ᅉᏊࡢྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪 fa.parallel㛵ᩘ࡟ᇶ࡙ࡃᖹ⾜ศ
ᯒ࡛ࡣ9ᅉᏊ㸪vss㛵ᩘ࡟ᇶ࡙ࡃMAPศᯒ࡛ࡣ5ᅉᏊ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᑎ⏣௚㸦2015㸧ࡸᑎ
⏣௚㸦2016㸧࡛ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤖ᯝࡶ㋃ࡲ࠼㸪᭱⤊ⓗ࡟ᅉᏊᩘࢆ5࡜ࡋ࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᅉᏊᐤ
୚⋡ࡣ 44.88%࡛࠶ࡗࡓࠋᅉᏊࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅉᏊࣃࢱ࣮ࣥࡢ್ࡀs0.40 ௨ୖࡢ್ࢆ♧ࡋࡓ㡯┠ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸦Table 2㸧ࠋ 
 ➨ 1 ᅉᏊࡣࠕᡂᯝࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟࡞ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆⓗ☜࡟ᢕᥱ࡛ࡁࡿ ࠖࠕㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟ィ⏬ࢆ❧࡚
ࡽࢀࡿ ࠖࠕᅔ㞴࡞ࡇ࡜࠿ࡽ㏨ࡆࡎ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡞࡝ 8 㡯┠ࡢ್ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡣ㸪௙஦࡟࠾ࡅࡿᡂᯝࡸㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ຊࡸጼໃ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ௙஦࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺຊ ࡜ࠖ࿨ྡࡋࡓࠋ➨2ᅉᏊࡣࠕ࠾ᐈࡀ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟࡞࠸ࡇ࡜ࢆồࡵࡓ࡜ࡁୖྖࡢᣦ♧ࢆ௮ࡂᑐᛂ
࡛ࡁࡿ ࠖࠕ࠾ᐈ࡟ኻ♩࡟࡞ࡽ࡞࠸᥋ࡋ᪉ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ୎ᑀㄒࢆ౑࠸⮬ᅜㄒ࡛఍ヰࡀ࡛ࡁࡿ ࠖ࡞࡝ࡢ㡯
┠ࡀ㧗࠸್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ6㡯┠ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶ௙஦࡟࠾ࡅࡿᑐேⓗ࡞ࡸࡾ࡜ࡾ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ࡇࢀࢆࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࠖ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨3ᅉᏊࡣࠕᶵᲔࡸᕤලࢆ᧯సࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࠖࠕ㔠ᵔ࣭ࡢࡇࡂࡾ࡞࡝ࡢ㐨ලࢆ౑ࡗ࡚ࡶࡢࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࠖࠕ㟁Ꮚᶵჾ➼ࡢ⤌ࡳ❧࡚
ࡸ⡆༢࡞ಟ⌮ࡀ࡛ࡁࡿ ࡢࠖ3㡯┠࡛㧗࠸್ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㐨ලࡸᶵჾ➼ࡢ᧯సࡸ౑⏝࡟㛵ࡍࡿෆᐜ
࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕᢏ⾡ຊࠖ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨4ᅉᏊࡣࠕⱥㄒ࡛ࡢ఍ヰࡀ࡛ࡁࡿ ࠖࠕ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢᩍ㣴⛉
┠⛬ᗘࡢⱥᩥࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࠖࠕⱥㄒ௨እࡢእᅜㄒࡢ఍ヰࡀ࡛ࡁࡿࠖࡢ 3 㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶእᅜㄒ࡛ࡢ఍ヰࡸ⌮ゎ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕㄒᏛຊࠖ࡜࿨ྡࡋࡓࠋࡑࡋ࡚
➨ 5ᅉᏊ࡛ࡣ㸪ࠕᇶ♏యຊࡀ࠶ࡿ ࠖࠕᣢஂຊࡀ࠶ࡿ ࠖࠕ≉ᐃࡢࢫ࣏࣮ࢶࡀ࡛ࡁࡿࠖࡢ 3㡯┠ࡢ್ࡀ㧗࠿ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡣయຊࡸ㐠ື⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡇࢀࢆࠕ㌟య㐠ືຊࠖ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪ᑎ⏣௚㸦2015㸧ࡸᑎ⏣௚㸦2016㸧࡛ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅉᏊ࡟ࡑࢀࡒࢀᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓᵓࠋ ᡂࡋࡓᅉᏊࡢෆⓗ୍㈏ᛶ㸦Įಀᩘ㸧ࡣ㸪➨1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟0.88, 0.77, 0.85, 0.79, 0.80࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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㸱㸫㸰㸬ᑵປ⤒㦂࡜⫋ᴗほ㸪⫋ᴗᇶ♏ຊ࡜ࡢ㛵㐃ࡢᅜูᕪ␗ 
 ⫋ᴗほ㸪⫋ᴗᇶ♏ຊࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᅜ㸦᪥ᮏ㸪࢔࣓ࣜ࢝㸪㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶ㸧࡜ᑵ
ປ⤒㦂㸦࢔ࣝࣂ࢖ࢺ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸧࡟࠾ࡅࡿྛᅇ⟅㑅ᢥ⫥ࢆ⊂❧ኚᩘ㸪⫋ᴗほ࡜
⫋ᴗᇶ♏ຊࡢྛୗ఩ᑻᗘᚓⅬࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓ஧せᅉศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋศᯒ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪㡯┠ᚓⅬ
ࡢྜィࢆ㡯┠ᩘ࡛๭ࡗࡓᑻᗘᚓⅬࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪⫋ᴗほᑻᗘࡢࠕᐙ᪘ᚿྥࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵓᡂࡍࡿ㡯
┠ࡀ2ࡘ࡜ᑡ࡞࠸࡯࠿㸪Įಀᩘࡶ0.56࡜ప࠸್࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪௨ᚋࡢศᯒ࡛ࡣ㝖እࡋࡓࠋ 
 
㸱㸫㸰㸫㸯㸬⫋ᴗほᑻᗘࡢศᯒ 
 ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ࠕ⏕ά࣭Ᏻᐃᚿྥ࡛ࠖ F(6,325)=2.38(p<.05)㸪ࠕ⤌⧊࣭♫఍ᚿྥ࡛ࠖ
F(6,325)=2.75(p<.01)࡜㸪ࡑࢀࡒࢀ஺஫స⏝ࡀࡳࡽࢀࡓ㸦Table 3㸧ࠋ༢⣧୺ຠᯝࡢ᳨ᐃ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪
ࠕ⏕ά࣭Ᏻᐃᚿྥ࡛ࠖࡣࢻ࢖ࢶ࡛ࠕࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖ㸺ࠕ௨๓ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪௒ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࠖ ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀ
ᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕࡋ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ⪅࡛ࡣࠕࢻ࢖ࢶ㸺᪥ᮏ㸪㡑ᅜ㸪࢔࣓ࣜ࢝ 㸪ࠖࠕ௨๓ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪
௒ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅࡛ࡣࠕ᪥ᮏ㸪㡑ᅜ㸺࢔࣓ࣜ࢝ 㸪ࠖࡑࡋ࡚ࠕࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ
⪅࡛ࡣࠕࢻ࢖ࢶ㸺࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋࠕ⤌⧊࣭♫఍ᚿྥ࡛ࠖࡣ㸪ࢻ࢖ࢶࠕࠕࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠖ㸺ࠕ௨๓
ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪௒ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖࠖ ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ஺஫స⏝ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠕ⮬ᕫᐇ⌧ᚿྥ ࠖࠕ࣮ࣜࢲ࣮࣭ᐩ⿱ᐙᚿྥࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢୗ఩
ᑻᗘ࡛ᅜࡢ୺ຠᯝࡀࡳࡽࢀࡓࠋࠕ⮬ᕫᐇ⌧ᚿྥ࡛ࠖ ࡣF(3,325)=17.67 (p<.001)࡜࡞ࡾ㸪ከ㔜ẚ㍑㸦Bonferroni
ἲ㸧࡛ࠕ᪥ᮏ㸺ࢻ࢖ࢶ㸪㡑ᅜ㸺࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕ࣮ࣜࢲ࣮࣭ᐩ⿱ᐙᚿྥࠖ
࡛ࡣF(3,325)=36.30 (p<.001)㸪ࠕࢻ࢖ࢶ㸪᪥ᮏ㸺㡑ᅜ㸺࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢୗ఩ᑻᗘ࡟࠾࠸࡚஺஫స⏝ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋ୺ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪ࡍ࡭࡚ࡢୗ఩ᑻᗘ࡛ᅜࡢ୺ຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦Table 4㸧ࠋከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖
ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࠕ⮬ᕫᐇ⌧ᚿྥࠖࡣF(3,329)=34.47(p<.001)࡛࠶ࡾ㸪ࠕ᪥ᮏ㸺㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶ㸺࢔࣓
ࣜ࢝ ࡜ࠖ࡞ࡗࡓࠋࠕ⏕ά࣭Ᏻᐃᚿྥ ࡣࠖF(3,329)=12.31 (p<.001)࡛㸪ࠕࢻ࢖ࢶ㸺᪥ᮏ㸺࢔࣓ࣜ࢝㸹㡑ᅜ㸺࢔
࣓࡛ࣜ࢝ࠖ ࠶ࡗࡓࠋࠕ࣮ࣜࢲ࣮࣭ ᐩ⿱ᐙᚿྥ ࡣࠖF(3,329)=49.78 (p<.001)࡛࠶ࡗࡓࠋከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝࡣࠕࢻ
࢖ࢶ㸪᪥ᮏ㸺㡑ᅜ㸺࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕ⤌⧊࣭♫఍ᚿྥ࡛ࠖࡣF(3,329)=22.42 (p<.001)࡜࡞
ࡾ㸪ࠕ㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶ㸪᪥ᮏ㸺࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛ࡣࠕ⏕ά࣭Ᏻᐃᚿྥ࡛ࠖࡢࡳF(6,325)=2.83(p<.05)࡜࡞ࡾ㸪஺஫స⏝ࡀ
ࡳࡽࢀࡓ㸦Table 5㸧ࠋ༢⣧୺ຠᯝࡢ᳨ᐃ⤖ᯝࢆࡳࡿ࡜㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࠕࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖ㸺ࠕ࡞࠸ࠖࠖ㸪࢔࣓ࣜ
࡛࢝ࠕࠕࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀ㸪௒ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ㸺ࠕ࡞࠸ ࠖࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖࠖ ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕࡋ
࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅࡛ࡣࠕ᪥ᮏ㸪ࢻ࢖ࢶ㸪㡑ᅜ㸪㸺࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ࡯࠿㸪ࠕ࡞࠸ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅࡛ࡣࠕࢻ࢖ࢶ㸺᪥ᮏ㸪㡑ᅜ㸪࢔࣓ࣜ࢝㸹᪥ᮏ㸺࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢ௚ࡢ3ୗ఩ᑻᗘ࡛ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶᅜࡢ୺ຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ௨ୗ࡟♧
ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ⮬ᕫᐇ⌧ᚿྥ࡛ࠖ ࡣF(3,325)=13.05 (p<.001)㸪ࠕ᪥ᮏ㸺㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶ㸺࢔࣓ࣜ࢝ ࡜ࠖ࡞
ࡗࡓࠋࠕ࣮ࣜࢲ࣮࣭ᐩ⿱ᐙᚿྥࠖࡣF(3,325)=25.70(p<.001)࡜࡞ࡾ㸪ࠕࢻ࢖ࢶ㸪᪥ᮏ㸺㡑ᅜ㸺࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜
࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠕ⤌⧊࣭♫఍ᚿྥ࡛ࠖࡣF(3,325)=15.00 (p<.001)㸪ࠕ㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶ㸪᪥ᮏ㸺
࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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㸱㸫㸰㸫㸰㸬⫋ᴗᇶ♏ຊᑻᗘࡢศᯒ 
 ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ ศᯒ࡟࠾࠸࡚஺஫స⏝ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡢࡣ㸪ࠕᢏ⾡ຊࠖࡢF(6,312)=2.17 (p<.05)ࡢࡳ࡛࠶ࡗ
ࡓ㸦Table 6㸧ࠋ༢⣧୺ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪ࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸ ࡚ࠕࠕ௨๓ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪௒ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ 㸺ࠖࠕࡋ
ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ ࠖࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖࠖ ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢆࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪ࠕ᪥ᮏ㸪㡑ᅜ㸺ࢻ࢖ࢶࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
 ࡑࡢ௚ࡢ 4 ୗ఩ᑻᗘ࡛ࡣ㸪ࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ᅜࡢ୺ຠᯝࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࠖ
࡛ࡣ㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡢ୺ຠᯝ㸦F(2,312=4.05 (p<.05)㸧ࡶࡳࡽࢀࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸪ከ㔜ẚ㍑
㸦Bonferroni ἲ㸧ࡢ⤖ᯝࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜㸪௨ୗࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪ࠕ௙஦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊࠖࡣ
F(3,312)=45.88 (p<.001)࡛࠶ࡾ㸪ࠕ᪥ᮏ㸺ࢻ࢖ࢶ㸺㡑ᅜ㸺࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋḟ࡟㸪ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥຊࠖࡢ୺ຠᯝ㸦ᅜ㸧ࡣF(3,312)=11.04 (p<.001)㸪ࠕ᪥ᮏ㸺㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶ㸺࢔࣓࡛ࣜ࢝ࠖ࠶ࡗࡓࠋୖ㏙ࡋ
ࡓ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡢ୺ຠᯝࡣࠕࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖ㸺ࠕ௨๓ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪௒ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࠖ ࡜࡞ࡗࡓࠋࠕㄒᏛຊࠖ
࡛ࡣ F(3,312)=36.81(p<.001)㸪ࠕ᪥ᮏ㸺࢔࣓ࣜ࢝㸺㡑ᅜ㸺ࢻ࢖ࢶࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠕ㌟య㐠
ືຊࠖࡣF(3,312)=9.53(p<.001)࡛࠶ࡾ㸪ࠕ᪥ᮏ㸺㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶ㸺࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ ࠕㄒᏛຊࠖࡢࡳF(6,316)=3.53(p<.05)࡜࡞ࡾ㸪஺஫స⏝ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾
࠸࡚ࠕࠕ࡞࠸ࠖ㸺ࠕ࠶ࡿࠖࠖ ࡜࡞ࡗࡓ࡯࠿㸪ࠕ࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡣࠕ᪥ᮏ㸺࢔࣓ࣜ࢝㸪㡑ᅜ㸺ࢻ࢖ࢶࠖ
࡜࡞ࡾ㸪ࠕ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅࡛ࡣࠕ᪥ᮏ㸺࢔࣓ࣜ࢝㸺㡑ᅜ㸺ࢻ࢖ࢶࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢ௚ࡢୗ఩ᑻᗘ࡛ࡣ㸪ࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ᅜࡢ୺ຠᯝࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ௙஦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊ࡛ࠖ ࡣ㸪
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ࡼࡿ୺ຠᯝࡶࡳࡽࢀࡓ㸦Table 7㸧ࠋ⤖ᯝࢆ㡰࡟ࡳ࡚࠸ࡃ࡜㸪ࡲࡎࠕ௙஦࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺຊ࡛ࠖࡣᅜࡢ୺ຠᯝࡀ F(3,316)=87.60(p<.001)࡛ࠕ᪥ᮏ㸺ࢻ࢖ࢶ㸺㡑ᅜ㸺࢔࣓ࣜ࢝ 㸪ࠖ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵ
ࣉࡢ୺ຠᯝࡀF(1,316)=7.83 (p<.01) ࡛ࠕࠕ࡞࠸ࠖ㸺ࠕ࠶ࡿࠖࠖ ࡜࡞ࡗࡓࠋḟ࡟㸪ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࠖ
ࡣ F(3,316)=20.70(p<.001)㸪ࠕ᪥ᮏ㸺㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶ㸺࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋࠕᢏ⾡ຊ࡛ࠖࡣ F(3,316)=9.32 
(p<.001)࡛࠶ࡾ㸪ࠕ᪥ᮏ㸺࢔࣓ࣜ࢝㸪ࢻ࢖ࢶ㸹㡑ᅜ㸺ࢻ࢖ࢶ ࡜ࠖ࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ ࡚ࠕ㌟య㐠ືຊࠖ
ࡣF(3,316)=16.42 (p<.001)㸪ࠕ᪥ᮏ㸺㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶ㸺࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ ࡍ࡭࡚ࡢୗ఩ᑻᗘ࡟࠾࠸࡚㸪஺஫స⏝ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦Table 8㸧ࠋᅜࡢ୺ຠᯝ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࡍ࡭࡚ࡢୗ఩ᑻᗘ࡛㸪ࡑࡋ࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ୺ຠᯝࡣࠕ௙஦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊ ࠖࠕ㌟య㐠ືຊ࡛ࠖ
☜ㄆࡉࢀࡓࠋከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝࢆࡳ࡚࠸ࡃ࡜㸪ࠕ௙஦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊ࡛ࠖࡣᅜࡢ୺ຠᯝࡀ F(3,312)=46.11 
(p<.001)㸪ࠕ᪥ᮏ㸺ࢻ࢖ࢶ㸺㡑ᅜ㸺࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ୺ຠᯝࡣ
F(2,312)=4.03(p<.05)㸪ࠕࠕ࡞࠸ 㸺ࠖࠕࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀ㸪௒ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ 㸺ࠖࠕࡋ࡚࠸ࡿ࡛ࠖࠖ࠶ࡗࡓࠋࠕࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ ࡣࠖF(3,312)=9.72(p<.001)࡛࠶ࡾ㸪ࠕ᪥ᮏ㸺㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶ㸺࢔࣓ࣜ࢝ ࡜ࠖ࡞ࡗࡓࠋࠕᢏ
⾡ຊ࡛ࠖࡣ F(3,312)=10.20 (p<.001)㸪ࠕ᪥ᮏ㸺࢔࣓ࣜ࢝㸪ࢻ࢖ࢶ㸹㡑ᅜ㸺ࢻ࢖ࢶࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕㄒᏛຊࠖࡣ F(3,312)=36.31(p<.001)࡜࡞ࡾ㸪ࠕ᪥ᮏ㸺࢔࣓ࣜ࢝㸺㡑ᅜ㸺ࢻ࢖ࢶࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠕ㌟
య㐠ືຊ࡛ࠖࡣ㸪ᅜࡢ୺ຠᯝ࡛F(3,312)=4.69(p<.001)㸪ࠕ᪥ᮏ㸺㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶ㸺࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋ࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ୺ຠᯝ࡛ࡣF(2,312)=3.67 (p<.05)࡜࡞ࡾ㸪ከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝࡣࠕࠕ࡞࠸ࠖ㸺ࠕࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
ࡀ㸪௒ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖࠖ ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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ྥࡅࡓ⬟ຊᙧᡂࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞‽ഛࢆ⾜࠺᫬ᮇ࡛࠶ࡿ㸦ᯇ஭࣭ΎỈ, 2008; 㔝ࠎᮧ, 2001㸧ࡇ࡜࡟㛵ಀ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑵ⫋άືࢆ┤ᚋ࡟᥍࠼࡚࠸ࡿⅬ࠿ࡽࡳ࡚ࡶ㸪ࡇࡢ⤖ᯝࡣ௒ᚋࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼
࡚࠸ࡃୖ࡛㸪㔜せ࡞♧၀ࢆᥦ౪ࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚋ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸪
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜࠸ࡗࡓᑵປ⤒㦂➼ࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡍ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿၥ࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ⤖
ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ௨ୗ࡟ᅜ㸪ᑵປ⤒㦂ࢆ୰ᚰ࡟⤖ᯝࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸲㸫㸯㸬ᅜูᕪ␗ 
⫋ᴗほࡢୗ఩ᑻᗘࡈ࡜࡟ぢࡿ࡜㸪᪥ᮏࡣ௚ᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ࠕ⮬ᕫᐇ⌧ᚿྥࠖࡸࠕ࣮ࣜࢲ࣮࣭ᐩ⿱ᐙᚿ
ྥࠖࡢᚓⅬࡀప࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ୍᪉㸪ࠕ⏕ά࣭Ᏻᐃᚿྥࠖࡸࠕ⤌⧊࣭♫఍ᚿྥࠖࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡼࡾࡣ
ప࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㡑ᅜ࣭ࢻ࢖ࢶ࡜ྠỈ‽࡛࠶ࡾ㸪ᖹᆒࡢ್࠿ࡽࡶప࠸࡜ࡲ࡛ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ⫋ᴗᇶ♏
ຊ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᪥ᮏࡀ࠸ࡎࢀࡢୗ఩ᑻᗘ࡟࠾࠸࡚ࡶ௚ᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ప࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࡼࡾලయⓗ࣭
ᐇ㊶ⓗ࡞ᇶ♏ຊ࡜࠸࠼ࡿࠕᢏ⾡ຊࠖ࡜ࠕㄒᏛຊ࡛ࠖᚓⅬࡢᖹᆒ್ࡀ࡜ࡃ࡟పࡃ㸪ࠕᢏ⾡ຊ࡛ࠖࡣᖹᆒ್
ࡀ2.00࡟‶ࡓ࡞࠸ࠋ᪥ᮏ࡛ࡣᢏ⾡ຊࢆಁࡍṇつㄢ⛬ࡣ୰Ꮫᰯẁ㝵ࡢࠕᢏ⾡࣭ᐙᗞ⛉ ࡜ࠖᑓ㛛㧗 㸦ᰯᮏ◊
✲ᑐ㇟Ꮫ⏕୰࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸㸧ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀ኱Ꮫ࡛ᬑཬࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ࡣ࠸࠼㸪1㹼2㐌㛫⛬ᗘࡢ▷ᮇ㛫ࡢぢ⪺ⓗ࡞య㦂ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾ㸪⫋ᴗᇶ♏ຊᙧᡂ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡲ࡛
࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕ௙஦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊࠖࡣ㸪ࡑࡢᵓᡂࡍࡿ㡯┠ෆᐜ࠿ࡽ㸪ᇶ♏Ꮫຊࡸ
ᑓ㛛▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ♫఍ேᇶ♏ຊ㸦⤒῭⏘ᴗ┬, 2007㸧ࢆྵࡴໟᣓⓗ࡞ᇶ♏ຊ
࡜࠸࠼ࡿࠋ᪥ᮏ௨እࡢ 3࠿ᅜࡣᖹᆒ್ࡀ 3.00ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪᪥ᮏࡣ 3.00࡟‶ࡓ࡞࠸ࠋࡇࡢຊ
ࢆఙࡤࡍࡓࡵࡢᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ㸪ຠᯝࡶ᳨ドࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࡢຠᯝࡀᏛ⏕⮬㌟ࡢᇶ♏ຊ
ࡢホ౯࡟ࡣࡲࡔ฿㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪௚ࡢ3࠿ᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚⫋ᴗほࡢ࠸ࡎࢀࡢୗ఩ᑻᗘ࡟࠾࠸࡚ࡶᚓⅬࡀ㧗࠸ഴྥࡀ
ぢࡽࢀࡓࠋୗ఩ᑻᗘᚓⅬࡢᖹᆒ್ࢆぢࡿ࡜㸪4.00ࡀ᭱㧗Ⅼ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢୗ
఩ᑻᗘ࡛3.50ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋࣜࢵ࣮࢝ࢺᑻᗘ࡟ࡼࡿ㉁ၥ࡛ࡣ཯ᛂഴྥ࡟ࡶᩥ໬ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ
࡚࠾ࡾ㸪࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣᴟ➃࡞᪉ྥ࡬཯ᛂࡀྥ࠿࠸ࡸࡍ࠸ഴྥࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Zax & Takahashi, 1967; 
Vondracek, Shimizu, Schulenberg, Hostetler, & Sakayanagi, 1990; Harzing, 2006࡞࡝㸧ࠋᮏ◊✲࡛ࡢ⫋ᴗほᑻᗘ
࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᚓⅬࡢ㧗ࡉࡶ㸪✀ࠎࡢ౯್ほ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞᪉ྥ࡬ࡢ཯ᛂഴྥࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿྍ
⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⫋ᴗᇶ♏ຊࡢࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣྛᅜ࡜ࡶ඲యⓗ࡟ᚓⅬࡀ㧗࠸㸦3.00
௨ୖ㸧ࡀ㸪ࡑࡢ୰࡛ࡶ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ௚ᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㧗࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ௚⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟
࠾࠸࡚ᚲせ࡞ᇶᮏጼໃࡣ㸪⫋ᴗࡸ௙஦࡜࠸ࡗࡓሙ㠃࡟㝈ࡽࡎ㸪Ꮫ⏕⏕άࡉࡽ࡟ࡣ⏕ά඲⯡࡟࠾࠸࡚㔜せ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㡑ᅜ࡛ࡣ㸪⫋ᴗほᑻᗘࡢࠕ⏕ά࣭Ᏻᐃᚿྥ ࠖࠕ⤌⧊࣭♫఍ᚿྥࠖࡣ᪥ᮏ࡜࡯ࡰྠࡌỈ‽࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐ
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ࡋ㸪ࠕ⮬ᕫᐇ⌧ᚿྥࠖࡸࠕ࣮ࣜࢲ࣮࣭ᐩ⿱ᐙᚿྥࠖࡣ᪥ᮏ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㧗࠸ࠋࡇࡢഴྥࡣ㸪㧗ᰯ⏕ࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓᑎ⏣௚㸦2012㸧࡞࡝࡛ࡢ⤖ᯝ࡜ࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⫋ᴗᇶ♏ຊ࡛ࡣ㸪ࠕ௙஦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊࠖࡸ
ࠕㄒᏛຊ ࠖࡀ᪥ᮏ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㧗࠸ࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚࡜ࡃ࡟ᚓⅬࡢప࠸ࡇࢀࡽࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚㸪㡑ᅜ࡛ࡣẚ
㍑ⓗ㧗࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ㸪ࠕᢏ⾡ຊ ࡜ࠖࠕㄒᏛຊ ࠖࡀ௚ࡢ3࠿ᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᚓⅬࡀ㧗࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ࡜ࡃ࡟ࠕㄒ
Ꮫຊ࡛ࠖࡣ௚ࡢ3࠿ᅜࡀ2.00࠿ࡽ3.00⛬ᗘࡢᚓⅬ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ3.50ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋࢻ
࢖ࢶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪୰➼ᩍ⫱๓ᮇẁ㝵࠿ࡽࠕປാᏛ⩦ 㸦ࠖArbeitslehre㸧ࡀㄢࡉࢀ㸪ࡲࡓ⫋ᴗ㑅ᢥᩍᤵ࡟࠾
ࡅࡿ௻ᴗᐇ⩦㸦Betriebspraktikum㸧ࡀከࡃࡢᕞ࡛⏕ᚐ࡟⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸦ᑎ⏣, 2003㸪➨5❶㸪
➨ 6❶㸧㸪ࡉࡽ࡟ᚋᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵㸦ࢠ࣒ࢼࢪ࣒࢘࡜ᐇ⛉Ꮫᰯ㸧࡟࠾࠸࡚ⱥㄒࡔࡅ࡛࡞ࡃ➨ 2እᅜㄒࡀ
ㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪㧗➼ᩍ⫱ẁ㝵࡛ࡶ௻ᴗᐇ⩦㸦ᾏእ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡶྍ㸧ࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞
࡝ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
 
㸲㸫㸰㸬ᑵປ⤒㦂࡟ࡼࡿᕪ␗ 
࢔ࣝࣂ࢖ࢺ ྛᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ⤒㦂ࡈ࡜ࡢᅇ⟅⪅ᩘࡀᑡ࡞࠸㒊ศࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪஺஫స⏝࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ᫂☜࡞⤖ᯝࢆぢฟࡏ࡞࠸ࡀ㸪᪥ᮏ㸪࢔࣓ࣜ࢝㸪㡑ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ⤒㦂ࡢ≧ἣ࡟ࡼࡿ᭷ព࡞
ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡣ⫋ᴗほࡢࠕ⏕ά࣭Ᏻᐃᚿྥ 㸪ࠖࠕ⤌⧊࣭♫఍ᚿྥ 㸪ࠖ⫋ᴗᇶ
♏ຊࡢࠕᢏ⾡ຊࠖࡢᚓⅬ࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡣ㸪ࡼࡾᢏ⾡ⓗ࡞ᇶ♏
ຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡾ㸪⤌⧊ࡸ♫఍࡬ࡢ㈉⊩ࡢᚿྥᛶࡀ㧗ࡲࡾ㸪ಶேࡢ⏕άࡢᏳᐃ࡬ࡢᚿྥࡀపࡃ࡞ࡿ࡜
࠸࠺ഴྥࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋᑎ⏣ࡀู㏵⾜ࡗࡓࢻ࢖ࢶࡢᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿᑓ㛛Ꮫಟ࡜ᑵປ⤒㦂࡟㛵ࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ
࣮ࣗㄪᰝ㸦2014ᖺ㸪ᮍⓎ⾲㸧࡟࠾࠸࡚ࠊᙼ࣭ᙼዪࡽࡣ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢆ༞ᴗᚋࡢ௙஦࡜⤖ࡧࡘࡅࡿഴྥࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡀࢻ࢖ࢶࡢᏛ⏕ࡢᢏ⾡ຊࡢᙧᡂ࡜࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢆ㛵㐃࡙ࡅࡿ⫼
ᬒ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
⫋ᴗᇶ♏ຊࡢࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ ࡣࠖ㸪㐣ཤ࡟⤒㦂ࡋࡓ⪅㸦ࠕ௨๓ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪௒ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ 㸧ࠖ
ࡢ࡯࠺ࡀ⌧ᅾ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢆࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡼࡾࡶᚓⅬࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࡣ㸪ᑵປ⤒㦂୰ࡼࡾࡣ⤒㦂ᚋ࠶ࡿ࠸ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᫬㛫⤒㐣ᚋ࡟㸪ࡼࡾ⮬ぬࡉࢀࡸࡍ࠸
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ⤒㦂࡜⫋ᴗほࡢࠕ⤌⧊࣭♫఍ᚿྥࠖࡸ⫋ᴗᇶ♏ຊࡢࠕࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࠖ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡣ㸪ᑐேᚿྥᛶ࡜࢔ࣝࣂ࢖ࢺᚑ஦࡜ࡢ㛵㐃ᛶ㸦ᮡᒣ, 2007㸪2009࡞࡝㸧ࡸ㸪
࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ⤒㦂ࡢᙳ㡪ࢆ♧ࡍ◊✲㸦㛵 ,ཱྀ 2010㸧࡜ඹ㏻ࡋࡓഴྥ࡜࠸࠼ࡿࠋ௚⪅
࡜ࡢ༠ാࡸ㸪ே࡜᥋ࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡟࡞ࡿᇶᮏⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࡣ㸪♫఍㸦⤌⧊㸧ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚
ാࡃ⤒㦂࡟ࡼࡾಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ ⫋ᴗᇶ♏ຊࡢࠕ௙஦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊ࡛ࠖ ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡢ࡯࠺ࡀ
⤒㦂ࡢ࡞࠸⪅ࡼࡾࡶ㧗࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᐇ㊶ᆺࡢᏛ⩦࣭άື࡛ࡣ♫
఍ேᇶ♏ຊࡸࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢఙ㛗࡟ࡘ࠸࡚ࡢຠᯝࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦┿㘠㸪2010㸹▮ᓮ࣭ ୰ᮧ, 2013㸧㸪
ࡑࢀࡽ࡜ྜ⮴ࡍࡿ⤖ᯝ࡜࠸࠼ࡿࠋ▮ᓮ࣭୰ᮧ㸦2013㸧࡛ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟࠾࠸࡚ㄢ㢟タᐃᆺࡢ◊ಟ
ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⏕ࡀ⮬ศ⮬㌟ࡢ㐩ᡂࡢ⛬ᗘࢆᢕᥱ࡛ࡁ㸪㐩ᡂឤࡸ඘ᐇឤ㸪‶㊊ឤࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ
ྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪⮬㌟ࡢᇶ♏ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯࡟ࡣ㸪⮬㌟࡛
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㐩ᡂࡢ⛬ᗘࢆᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋάືࡢᙧែࡣከᵝ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᩍ⫱ⓗ௓ධࡢᶵ఍ࢆྵࡴ
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣ㸪Ꮫ⏕⮬㌟ࡢ⮬ぬࢆಁࡍ᭷ຠ࡞⤒㦂࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࠕㄒᏛຊ࡛ࠖࡣ㸪᪥ᮏ㸪㡑ᅜ㸪ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ⤒㦂ࡢ᭷↓࡟ࡼࡿ᭷ព࡞ᕪࡣ࡞࠸ࡢ࡟ᑐ
ࡋ㸪࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡢ࡯࠺ࡀάື⤒㦂ࡢ࡞࠸⪅ࡼࡾࡶᚓⅬࡀ㧗࠸୍ࠋ ⯡࡟㸪
࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛ⏕ࡣ኱Ꮫࡢṇつㄢ⛬࡟࠾࠸࡚እᅜㄒᏛ⩦࡟⢭ࢆฟࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡋ㸪ࡑࡢᚲせࡶ࡞࠸ࠋ
ࠕㄒᏛຊ ᅉࠖᏊࢆᵓᡂࡍࡿ3ኚᩘ୰2ኚᩘࡣⱥㄒ⬟ຊࡢࡇ࡜ࢆၥ࠺࡚࠾ࡾ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ࡜㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘ࡍ࡭ࡁ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ  
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ ⫋ᴗほࡢࠕ⏕ά࣭Ᏻᐃᚿྥ࡛ࠖࡣ㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⤒㦂ࡢ࡞࠸⪅ࡀ㸪⌧ᅾ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡼࡾࡶ㧗࠸ഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡢᚓⅬࡢᖹᆒ
್ࡶ3.00⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪㢧ⴭ࡟ప࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣ㔠㖹ࢆᚓࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡑࡢືᶵࡀ⫋ᴗほ࡟ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ୍ࠋ ᪉㸪࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ⌧ᅾάືࡋ
࡚࠸ࡿ⪅࡜άື⤒㦂ࡢ࡞࠸⪅ࡢ࡯࠺ࡀ㐣ཤ࡟άື⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡼࡾࡶ㧗࠸ࠋ㐣ཤ࡟άື⤒㦂ࡢ࠶ࡿ㸦⌧
ᅾࡣࡋ࡚࠸࡞࠸㸧⪅ࡢேᩘࡀ8ே࡜ᑡ࡞࠸ࡓࡵ㸪༑ศ࡟㢧ⴭ࡞ᕪ࡜ࡲ࡛ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀ㸪࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸
࡚ࡶ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື⤒㦂ࡀ⏕άࡢᏳᐃᛶࡸປാ᮲௳࡞࡝࡬ࡢᚿྥᛶࢆపࡵࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
⫋ᴗᇶ♏ຊࡢࠕ௙஦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊ࡛ࠖ ࡣ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡢ࡯࠺ࡀ࡞࠸⪅ࡼࡾࡶᚓ
Ⅼࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢᇶ♏ຊࡀ⮬Ⓨⓗ࡞ពᚿ࡛⾜࠺άືࡢ⤒㦂࡟ࡼࡾ㧗ࡵࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࡶ㸪⌧ᅾάືࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡢ࡯࠺ࡀ㐣ཤ࡟άືࡋ࡚࠸ࡓ㸦⌧
ᅾࡣࡋ࡚࠸࡞࠸㸧⪅ࡼࡾࡶ㧗࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⤒㦂ࡢ᭷↓ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ⥅⥆ᛶࡶ㔜せ࡞せ⣲࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࡣ㸪άື࡟ᑐࡍࡿືᶵࡸ᥼ຓᡂᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡀࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦ᒣᮏ࣭ᯇ஭, 2014࡞࡝㸧ࠋᏛᰯᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡸᐙᗞ⏕ά࡜࠸࠺┦஫౫Ꮡ㛵ಀࡢ୰࡛༠ྠࡍࡿ⤒㦂ࡀ༠ྠసᴗㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡿ㸦⡿⏣࣭
ᕝ➃࣭ఀ୹࣭ΎỈ㸪2015㸧ࡇ࡜ࡸ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡬ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ཧຍࡀ♫఍ேᇶ♏ຊࡸ⮬ᕫຠຊឤࢆ
ྥୖࡉࡏࡿຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿሗ࿌㸦᭮᰿࣭Ṋᒣ࣭㔠㇂࣭▼ᇉ㸪2015㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢሗ࿌࡜ඹ㏻
ࡋࡓ⤖ᯝ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠕ㌟య㐠ືຊࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡢ࡯࠺ࡀ⤒㦂ࡢ࡞
࠸⪅ࡼࡾࡶᚓⅬࡀ㧗࠸ࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢෆᐜࡣ㠀ᖖ࡟ከᒱ࡟ࢃࡓࡿࡓࡵ㸪୍ ᴫ࡟ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪
Ꮫ⏕ࡀ⤒㦂ࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡣయຊࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡶࡢ㸦ࢫ࣏࣮ࢶࡸࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥᣦᑟ㸪⮬↛⎔
ቃಖㆤάື㸪㧗㱋⪅࡞࡝ࡢᨭ᥼࡞࡝㸦᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵ ,ᵓ 2006㸧ࡶከ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ഃ㠃ࡀᇶ♏ⓗ࡞య
ຊ࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື⤒㦂ࡢ㛵㐃࡜ࡋ࡚⾲ࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸲㸫㸱㸬ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
ᮏ◊✲࡛ࡣ኱Ꮫ⏕࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸪ࡑࡋ࡚♫఍ⓗ࡞௙஦⤒㦂࡜࠸࠺Ⅼ࡛ඹ㏻
Ⅼࢆ᭷ࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ᅜ㝿ẚ㍑ࡢどゅ࠿ࡽ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ4࠿ᅜ㛫ࡢẚ㍑࡛ࡣ㸪ࢻ
࢖ࢶࡢࠕᢏ⾡ຊࠖ࡜ࠕㄒᏛຊࠖࡢ㧗ࡉࡀ࡜ࡃ࡟㢧ⴭ࡛࠶ࡾ㸪୰➼ᩍ⫱࠿ࡽ㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ⓗ≉ᚩ
ࡀᏛ⏕⮬㌟ࡢᇶ♏ຊࡢಖ᭷ព㆑࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⫋ᴗほࡢࠕ⮬ᕫᐇ⌧ᚿྥࠖࡸໟᣓⓗ࡞⫋ᴗᇶ♏ຊ࡜࠸࠼ࡿࠕ௙஦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊࠖ
ࡀ௚ᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ప࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
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άືࡢ⤒㦂ࡀࠕ௙஦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊ ࢆࠖ㧗ࡵࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࢆྲྀࡾධࢀࡓᩍ
⫱ࢆࡼࡾᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣᑵປ⤒㦂ࡢ᭷↓࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓࡀ㸪Ꮫ⏕ࡢ
⫋ᴗⓗ࡞㈨㉁࡬ࡣ㸪⤒㦂ࡢ᭷↓࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ௙஦ࡢ≉ᛶࡸᏛ⏕⮬㌟ࡢྲྀࡾ⤌ࡳጼໃࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡇ
࡜ࡶ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㧗Ⰻ࣭㔠ᇛ, 2001; ᮡᒣ, 2007, 2009; ┿㘠, 2010࡞࡝㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬࢆྵࡵࡓᅜ
ෆእ࡛ࡢ◊✲ࡀ௒ᚋࡶ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛㸪⫋ᴗ࡟ᑐࡍࡿ౯್ほ㸦⫋
ᴗほ㸧࡜⬟ຊ㸦⫋ᴗᇶ♏ຊ㸧࡜ࡢ┦஫ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⦪᩿ⓗ࡞ᅜ㝿ẚ㍑◊✲࠿ࡽ㸪⫋ᴗⓗ㈨㉁ࡢᙧ
ᡂ࡟࠾ࡅࡿᵝ┦ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
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